



Koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan 
anggotanya.  Kesejahteraan anggota dapat terwujud dengan adanya partisipasi aktif dari 
anggota dalam setiap kegiatan perkoperasian.  Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat 
partisipasi anggota Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) dan 
mengetahui pengaruh antara pelayanan koperasi, kinerja pengurus, motivasi berkoperasi, 
pengetahuan perkoperasian dan loyalitas terhadap partisipasi anggota koperasi.   
Penelitian dilaksanakan  pada tanggal 03 Juni sampai 25 Agustus dan tanggal 30 
Semptember sampai 10 Oktober 2018 pada anggota PRIMKOPTI perajin tempe di Desa 
Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas secara purposive dengan metode survei 
dengan sampel sebanyak 74 orang perajin tempe anggota PRIMKOPTI Kabupaten 
Banyumas.  Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linier 
berganda.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota PRIMKOPTI Kabupaten 
Banyumas berada pada kategori sedang.  Pelayanan koperasi, motivasi berkoperasi, 
pengetahuan perkoperasian dan loyalitas anggota berpengaruh nyata terhadap partisipasi 
anggota PRIMKOPTI Kabupaten Banyumas, sedangkan kinerja pengurus tidak berpengaruh 
secara nyata terhadap partisipasi anggota. 
 




Cooperative is one of business entity that aimed to member prosperity.  The member 
prosperity could be achieved by member participation who are active in every cooperative 
activity.  The research aimed to find out the member participation levels of Primer Koperasi 
Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) and to know the influence between 
cooperative service, management performance, motivation of cooperating, knowledge of 
cooperative, and member loyalty towards member participation.  
The research was held on June 3rd  until August 25th 2018 and September 30th until 
October 10th 2018 toward the members of PRIMKOPTI which are tempe craftsman in Pliken 
Village Kembaran Sub-district Banyumas District purposively with survey methods with 74 
tempe craftsman member of PRIMKOPTI Banyumas District. Data analysis which is used 
are descriptive analysis and multiple linear regression analysis.   
The result of analysis show that member participation level of PRIMKOPTI Banyumas 
Dictrict is in the medium category.  Cooperative service, motivation of cooperative, 
knowledge of cooperative and member loyalty have a real impact and to member 
participation of PRIMKOPTI Banyumas District, but management performance has not a 
real impact to member participation. 
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